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LU Bibliotēkas dalība EK projektā 
OpenAIRE Open Access iniciatīvu 
atbalstam Latvijā  
Open Access 
 
Zinātniskie pētījumi tiek veidoti, izmantojot 
iepriekšējos pētījumus un to izstrāde ir atkarīga no 
pieejamās zinātniskās informācijas un iespējas ar to 
dalīties 
Open Access – ir kustība jeb iniciatīva, kuras mērķis 
ir veicināt un atbalstīt bezmaksas brīvpieeju 






Open Access - brīva, pastāvīga, pilnteksta 
tiešsaistes pieeja bez finanšu, tiesiskiem un 
tehniskiem šķēršļiem – tiesības lasīt, 
lejuplādēt, kopēt, izplatīt, saglabāt, drukāt ar 
ierobežojumu ievērot autortiesības, citējot 
darba autoru un saglabājot darba integritāti  
Open Access attīstības virzieni 
Open Access brīvpieejas žurnāli (gold Open Access) 
– autori vai autortiesību īpašnieki piešķir visiem lietotājiem 
brīvas, visā tīmeklī izplatītas piekļuves tiesības un licenci 
rakstu kopēt, izmantot, izplatīt, veidot un izplatīt 
atvasinātus darbus jebkurā digitālā vidē, jebkuriem 
mērķiem, ievērojot autortiesības, kā arī tiesības izdrukāt 
neliela skaita kopijas personīgai lietošanai 
Open Access arhīvi vai repozitāriji (green Open Access) 
– darbs un tā pielikumi pilnā versijā (kopā ar autora atļauju) 
tiek deponēti (tādējādi – publicēti) tiešsaistes repozitārijā, 
kuru uztur/veido akadēmiska institūcija/apvienība u.c. 
institūcija 
 
 LU Bibliotēka un Open Access  
  
 
Izteikt atbalstu OA aktivitātēm 
Atklāt un popularizēt brīvpieejas resursus 
Veicināt izpratnes veidošanos par OA mūsu 
akadēmiskajā vidē, izglītoties pašiem un izglītot 
citus 
Piedalīties LU institucionālā repozitārija 
veidošanā 






Open Access Infrastructure for Research in 
Europe (OpenAIRE) 
Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas 
projekts 
Projekta ilgums - trīs gadi (2009-2012)  
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OpenAIRE 
Open Access Infrastructure for Research in 
Europe 
Projekta galvenais mērķis - atbalstīt un 
veicināt brīvpieejas (Open Access) piekļuvi 
zinātniskajiem informācijas resursiem Eiropas 
akadēmiskajā un zinātniskajā vidē 
– projekts veicina plašu Open Access 
iniciatīvu atbalstu un izplatīšanu atbilstoši 
Eiropas Open Access iniciatīvām 
 
OpenAIRE 
Projekta galvenie uzdevumi: 
– izveidot infrastruktūru, lai palīdzētu 
pētniekiem izpildīt Eiropas Komisijas 7. 
ietvara programmas un Eiropas 
Pētniecības padomes Open Access 
iniciatīvu prasības 
– attīstīt Eiropas mēroga repozitāriju tīkla 
struktūru  un infrastruktūru 
– izveidot OpenAIRE portālu 
 
OpenAIRE 
Piedāvāt atbalstu zinātniekiem un zinātniskajām institūcijām EK 
projektu un programmu prasību izpildē, ieviešot EK Open Access 
nostādnes  
– EK 7.ietvara programmas Open Access nostādnes un Eiropas 
Pētniecības padomes Open Access vadlīnijas 
Palīdzēt zinātniekiem deponēt zinātniskās publikācijas 
institucionālajos vai nozaru repozitārijos 
– pētniecības rezultātu – zinātnisko rakstu brīvpieejas 
nodrošināšana institucionālajā vai nozaru repozitārijā 
– izveidoti Informācijas un atbalsta dienesti visās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs, sadarbojoties 27 valstu nacionālajiem 
un reģionālajiem Open Access informācijas dienestiem  
Izveidot un uzturēt e-infrastruktūru Eiropas projektu prasību 





OpenAIRE un LU Bibliotēka 
Latvijas Universitātes Bibliotēka - projekta 
OpenAIRE reģionālais pārstāvis Latvijā 
– pārstāv un reprezentē projektu Latvijā un 
sadarbojas ar citiem projekta dalībniekiem 
– projekta OpenAIRE Informācijas un atbalsta 
dienests  
– nacionālais Open Access informācijas dienests 
– veicina un atbalsta Open Access iniciatīvu 
akadēmiskajā un pētniecības vidē Latvijā 
 
Eiropas projektu Open 
Access iniciatīvas 
 
Eiropas nostādnes  
Eiropas Komisijas 7. Ietvara programmas 
Open Access nostādnes (EC Open Access Pilot in 
FP7) 
 Eiropas Pētniecības padomes Open Access 





Eiropas Komisijas 7. Ietvara 
programmas Open Access 
nostādnes  
 
EC Open Access Pilot in FP7 
Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas Open 
Access nostādnes attiecas uz jebkuru publikāciju, kas 
izstrādāta vienā no septiņām nozarēm:  
– enerģija 
– informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
– sociālekonomika un humanitārās zinātnes 
– vide (arī klimata pārmaiņas) 
– veselība  
– zinātne sabiedrībā  
– pētniecības infrastruktūras (e-infrastruktūras) 
 
 
EC Open Access Pilot in FP7 ietverto 
projektu skaits nozarēs (Oktobris, 
2010) 
– 76 enerģija 
– 51 informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
– 42 sociālekonomika un humanitārās zinātnes 
– 127 vide (arī klimata pārmaiņas)  
– 115 veselība 
– 56 zinātne sabiedrībā 
– 54 pētniecības infrastruktūras (e-infrastruktūras) 
Kopā 530 projekti, kuros iesaistītas 120 valstis 
Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas Open 
Access nostādnes ietver jebkuru projekta ietvaros 
izstrādātu publikāciju, uz kuru attiecas finansējuma 
līgums, kas parakstīts pēc 2008. gada augusta 
(līguma noteikums Nr. 39) 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs//fp7-ga-
clauses-v6_en.pdf  
EC Open Access Pilot in FP7 
Projekta līgumos ietvertais noteikums Nr. 39 paredz, ka 
– jādeponē 7. IP projektu pētniecības rezultātus – 
zinātniskos rakstus institucionālajā vai nozares 
repozitārijā 
– jānodrošina zinātnisko rezultātu brīvpieeju 6 vai 12 
mēnešu laikā pēc publicēšanas 
 6 mēnešus: enerģijas, vides, veselības, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju, zinātnes infrastruktūru nozarēs. 
 12 mēnešus: zinātne sabiedrībā un sociālekonomikas un 
humanitāro zinātņu nozarēs. 
EC Open Access Pilot in FP7 
Publikāciju deponēšana 
Kas  jādeponē? 
Zinātniski recenzēta raksta gala versijas kopija uzreiz pēc tā 
publicēšanas 
Kur jādeponē? 
Institucionālajā vai nozares repozitārijā vai OpenAIRE 
repozitārijā 
Kad jādeponē? 




Eiropas Pētniecības padomes 
Open Access vadlīnijas 
Eiropas Pētniecības padomes (EPP) 
Open Access vadlīnijas   
Eiropas Pētniecības padome finansē atsevišķus zinātnieku 
projektus, kas ietverti 7. ietvara programmas sadaļā IDEJAS 
Vadlīnijas pieņemtas 2007. gada decembrī 
Vadlīnijas nosaka, ka visas recenzētās publikācijas, kas 
veidotas EPP pētniecības projektu ietvaros, jādeponē 
atbilstošā institucionālajā vai nozares repozitārijā un 
jānodrošina to brīvpieeju pēc iespējas ātrāk (6 mēnešu laikā) 






Autortiesību jautājumi  
 
Vai zinātnieks var publicēt rakstu prestižā, 
ietekmīgā zinātniskā recenzējamā žurnālā, kas 
ietverts pasaulē atzītās citējamības datubāzēs 
un ievietot savu publikāciju arī repozitārijā? 
Tas ir jāizvērtē katrā atsevišķā gadījumā, izpētot 
attiecīgā žurnāla autortiesību noteikumus. Ieskatu 
izdevēju politikā sniedz datubāze SHERPA/ROMEO 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 
Izdevēju attieksme var būt ļoti atšķirīga, tomēr lielais 
vairums izdevēju atļauj deponēt IR kādu no zinātniskā 
raksta versijām, piemēram, autora versiju pēc 
recenzēšanas 
Izdevēju attieksmes maiņu nosaka ietekmīgo zinātnes 
pētījumu finansētāju pozitīvā attieksme pret Open 
Access 
Ir pieejamas vairākas jau izstrādātas licences un 
pielikumi izdevēju un autoru līgumiem, kas pieprasa 
atļaut darba autora versijas deponēšanu (SPARC and 
Science Commons, SURF/JISC Copyright Toolbox, 
atsevišķu universitāšu vai pētniecības institūciju 
izstrādātie līgumi un vienošanās) 
 
Autortiesību jautājumi 7. Ietvara 
programmas projektu publikācijām  
Pirms publicēšanas autors izmanto un aizpilda 
“Publicēšanas līguma pielikumu” un 
pavadvēstuli 










Open Access un OpenAire 
informācija LU portālā 
Projekts OpenAIRE  
– 7. IP Open Access pilotprojekts un Eiropas 
Pētniecības padomes (ERC) Open Access 
vadlīnijas  
– Open Access 
– Institucionālie repozitāriji 









Veidota uz Eiropas OA repozitāriju pamata 
(DRIVER) 
Piedāvā publikāciju deponēšanas iespējas 
– deponē vienreiz 
 OpneAIRE vāc informāciju no repozitārijiem, 
kas savietojami ar OpenAIRE un DRIVER 
vadlīnijām 
 OpenAIRE repozitārijs 





Open Access rīki un vadlīnijas  (toolkits, guidelines) 
pētniekiem, institūcijām, repozitāriju veidotājiem 
Piekļuve zinātniskajām publikācijām (meklēšana, 
pārlūkošana) 
Monitoringa rīki (Open Access 
dokumentu/deponēšanas statistika, 7. IP Open 
Access publikāciju izmantošanas statistika) 
Sadarbība ar citām infrastruktūram un projektiem 
(repozitāriju kartes veidošana, OpenDOAR) 
 
Nacionālais Open Access  
informācijas un atbalsta 
dienests 
 
OpenAIRE informācijas dienests 
Koordinēts tīkls, kas sastāv no 27 valstu 
reģionālajiem un nacionālajiem Open Access 
informācijas dienestiem (national Open 
Access desk) 
Latvijā – LU Bibliotēka 
Galvenie uzdevumi:   
– Sadarbība ar 7. IP nacionālo kontaktpunktu 
– Sadarbība ar projektu koordinatoriem, uz 
kuriem attiecas EK Open Access nostādnes 
 
Informācijas un atbalsta 
dienests 
Atbildes uz jautājumiem (ticketing system) 
– atbildēt uz jautājumiem par Open Access 
Eiropas nostādnēm, to saistību ar 7. IP, sniegt 
informāciju par projektu OpenAIRE un Open 
Access iniciatīvām kopumā 
– jautājumus var uzdot pētnieki, repozitāriju 
veidotāji un uzturētāji, bibliotēku darbinieki, 
Open Access politikas veidotāji, visi Open 
Access interesenti 
– jautājumu un atbilžu apkopošana 
 
 
Informācijas un atbalsta 
dienests 
Atbildes uz jautājumiem (ticketing system) 
– jautājuma iesniegšana 
– jautājuma akceptēšana un analīze 




Izvēlēties žurnālu, kurā publicēt pētniecisko 
rakstu 
– iesniegt rakstu, izmantojot pavadvēstuli un 
publicēšanas līguma pielikumu 
Deponēt rakstu (publicēšanai akceptēto autora 
manuskriptu (versiju), t.i., raksta pēdējās versijas 
PDF failu, ko nodod izdevējiem pēc recenzēšanas) 
savā institucionālajā repozitārijā, nozaru vai 
OpenAIRE repozitārijā 
Deponējot norādīt projekta datus, embargo 
periodu 
Kā deponēt 
Ja repozitorijs ir savietojams ar 
OpenAire (veidots atbilstoši OpenAire 
un DRIVER vadlīnijām) 
Ja repozitorijs ir nesavietojams ar 
OpenAire 
Ja publikācija nav vēl publicēta 
repozitārijā 
Repozitāriji 
OA repozitārijs – brīvpieejas arhīvs, kurā elektroniskā 
formātā tiek iekļauti, saglabāti un izplatīti 
intelektuālie sasniegumi: 
– satur zinātnisko pētījumu rezultātus 
– nozaru, daudznozaru repozitāriji (piedāvā vairāku 
institūciju zinātniskos e-resursus) 
– institucionālie repozitāriji 
– programmatūra atbalsta OAI-PMH standartu, kas 





Institucionālais repozitārijs – tiešsaistes vietne kādas - parasti 
pētnieciskas - institūcijas, intelektuālā darba rezultātu 
apkopošanai un izplatīšanai digitālā formātā, nodrošinot to 
pārvaldību, ilglaicīgu saglabāšanu un pieejamību: 
– Universitātes institucionālajā repozitārijā parasti iekļauj:  
 zinātniskus rakstus (recenzētus, nerecenzētus, 
publicētus, nepublicētus),  žurnālus 
 disertācijas, konferenču materiālus, monogrāfijas vai 
to daļas u.c.; 
  bet var iekļaut arī citus dokumentus, piemēram, 
administratīvos dokumentus, kursu un mācību 













Nodrošināt globālu pieejamību tiešsaistē institūcijas 
zinātniskajai pētniecībai; 
Popularizēt institūcijas zinātniskos sasniegumus; 
Samazināt zinātnisko darbu izdošanas izdevumus;  
Palīdzēt institūcijas zinātniskās pētniecības darba 
novērtēšanā un administrēšanā;  
Uzkrāt vienkopus visus institūcijas digitālā satura 
dokumentus; 
Nodrošināt brīvu pieeju institūcijas pētniecībai; 
Krāt un saglabāt citus institūcijas digitālos materiālus – 




Zinātnisko darbu centralizēta arhivēšana 
Meklēšanas un piekļuves iespēju paplašināšana 
zinātniskajiem darbiem 
Zinātnisko pētījumu izplatības un ietekmes (impact 
factor) palielināšana 




OpenAIRE repozitārijs  
(Orphan repository) 
CDS Invenio (CERN)  
– deponēšanas, meklēšanas un izguves 
iespējas, autorizācijas iespējas 
Noderīgas saites 
OpenAIRE tīmkļa vietne: 
http://www.openaire.eu/index.php  
– Saistītie dokumenti: 
http://www.openaire.eu/en/open-access/ec-
pilot-info.html  
Projekta OpenAIRE  informācija latviešu 
valodā: 
http://www.lu.lv/biblioteka/projekti/openaire/  
Svarīgākie dokumenti saistībā ar 7. IP Open 
Access nostādnēm: 
    http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html  
Noderīgas saites 
Confederation of Open Access Repositories (COAR) – informācija par 
repozitārijiem visā pasaulē  
Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) - detalizēta 
informācija par Open Access repozitārijiem, nodrošina meklēšanas 
iespējas visos repozitārijos vienlaicīgi un katrā repozitārijā atsevišķi 
SHERPA/ROMEO - piedāvā informāciju par izdevēju politiku un 
nostādnēm autortiesību jomā 
Open Access Scholarly Information Sourcebook (OASIS) - pieejama 
informācija dažādām interesentu grupām – pētniekiem, izdevējiem u.c. 
par Open Access, skaidrotas Open Access pamatnostādnes un 
priekšrocības, kā arī sniegta informācija par Open Access attīstību 
pasaulē, pieejamas saites uz citiem resursiem  
Digital Repository Research Infrastructure Vision for European Research 
(DRIVER) - Eiropas zinātnisko repozitāriju tīkls, kas nodrošina vienotas 
meklēšanas iespējas un apkopo informāciju par Open Access repozitāriju 
attīstību. DRIVER palīdz izveidot un attīstīt repozitārijus Eiropas valstīs un 
sekmē Open Access politikas akceptēšanu un attīstību nacionālā līmenī, 
sniedz informāciju un rekomendācijas, ieteikumus par repozitāriju 
veidošanu.  
Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies 
(ROARMAP) – apkopo informāciiju par deponēšanas politiku repozitārijos 
Paldies par uzmanību! 
 
http://www.openaire.eu/ 
